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Цибульов П.М. Комерціалізація інтелектуальної власності наукових 
організацій шляхом створення Spin-off компаній. В статті обґрунтовано один з 
можливих в сучасних умовах способів комерціалізації інтелектуальної власності 
науковими організаціями України. 
Цибулев П.Н. Коммерциализация интеллектуальной собственности научных 
организаций путем создания Spin-off компаний. В статье обоснован один из возможных 
в современных условиях способов коммерциализации интеллектуальной собственности 
научными организациями Украины. 
Tsybulyov P.M. Commercialization of research organizations intellectual property 
through the foundation of Spin-off companies. In the article one of the possible means of 
intellectual property commercialization by research organizations nowadays is grounded. 
Постановка проблеми. Інноваційні проекти, що засновані на результатах 
наукових досліджень (РНД), є найбільш прибутковими [1]. Часто вони приводять до 
радикальних змін у виробництві та визначають розвиток національних економік і 
лідерство держав. Але для того, щоб РНД стали рушійною силою економічного розвитку, 
їх необхідно тим чи іншим способом ввести в господарський (економічний) оборот, тобто 
комерціалізувати. 
В Україні виконують наукові та науково-технічні роботи, тобто виробляють РНД, 
біля 150 тисяч осіб, у тому числі понад 4400 докторів та 17 тис. кандидатів наук, 
більшість з яких зосереджена у наукових інститутах, зокрема, в інститутах НАН України 
[2]. В той же час, обсяг інноваційної продукції, тобто виробленої переважно з 
використанням РНД, становив усього 5,9% (2008 рік) загального обсягу промислової 
продукції [2]. Ці дані свідчать про вкрай незадовільний стан комерціалізації РНД в 
Україні. Тобто існує проблема підвищення ефективності комерціалізації РНД, зокрема 
науковими інститутами. 
Аналіз останніх досліджень. Останні дослідження показали, що ця проблема є 
наслідком існування чисельних бар'єрів на шляху комерціалізації РНД в Україні [3-8]. В 
роботі [9] наведені рекомендації щодо подолання цих бар'єрів. Способи введення РНД до 
господарського обороту розглянуті автором в роботі [10] . Ґрунтовний аналіз 
інноваційної політики 39 країн світу, у тому числі в пострадянських країнах , наведено в 
роботі [11]. Цей аналіз показує,що: 
- не існує універсальної моделі комерціалізації РНД; 
- в кожній країні визначена своя кінцева мета комерціалізації РНД. Так, у США 
- це створення додаткових робочих місць. У Фінляндії постійне поліпшення 
своїх технологій і системи освіти заради забезпечення 
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конкурентоспроможності. В Японії комерціалізація РНД спрямовується на 
принесення користі суспільству а також на виживання у науково-технічному 
конкурентному середовищі . 
Ні одна з відомих моделей комерціалізації РНД напряму без урахування політичного, 
економічного, соціального і юридичного факторів в Україні не може бути використаною, 
тому що за роки незалежності відбулися суттєві зміни як зовнішнього, так і внутрішнього 
економічного середовища. 
За останні два десятиліття в Україні суттєво змінилося оточуюче науку 
середовище. З ланцюга: науковий інститут - науково-дослідний інститут - промислове 
підприємство фактично випав важливий для комерціалізації РНД елемент - науково-
дослідний інститут, головним завданням якого було доведення РНД до промислової 
технології. Більшість промислових підприємств змінили державну форму власності на 
приватну. З розпадом Радянського союзу у кілька разів скоротився ринок для українських 
РНД. До критичної межі скоротилося фінансування НАН України. Ці зміни вимагають 
адекватних кроків з боку наукових інститутів України і, в першу чергу, розуміння 
необхідності змін. 
Заслуговує на увагу досвід комерціалізації РНД університетами США шляхом 
створення нових компаній спеціально для комерціалізації власних технологій. За такою 
схемою університети передають 40% ліцензій на використання власних РНД. Ці компанії 
мають різні назви: Spin-off, Spin-out, Start-up. В подальшому ми будемо вживати термін 
Spin-off компанії, що створюються університетами спеціально для комерціалізації 
конкретного РНД. 
Мета роботи - обґрунтування можливої моделі комерціалізації РНД наукових 
інститутів , зокрема шляхом комерціалізації їх на спеціально створених для цього Spin-off 
компаніях. 
Основна частина. Об'єкти права інтелектуальної власності ( а точніше - права на 
них) Законом [13] дорівнюються до майна, і тому можуть оцінюватися, перетворюючись у 
товар, що можна продавати, купувати, здавати в оренду тощо. З бухгалтерської точки 
зору, майнові права інтелектуальної власності відносяться до групи нематеріальних 
активів (НМА), які в разі виконання умов Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
8 «Нематеріальні активи» [14] зараховуються на баланс підприємства за первинною 
вартістю. Первісна вартість створеного НМА включає прямі витрати на оплату праці, 
прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням цього 
НМА та приведенням його до стану придатності до використання за призначенням [14, 
ст..8]. По-суті, це є собівартість РНД, що розцінюється як авансована вартість, тобто 
вартість, що повинна бути капіталізованою в циклі: товар - гроші - товар [15,16]. 
Таким чином, комерціалізація РНД полягає у введенні їх в господарський 
(економічний) оборот будь яким способом [10]. Метою комерціалізації є повернення 
витрат на створення РНД і отримання прибутку. В цьому випадку з'являються фінанси на 
створення нових РНД та розвиток наукової організації. Якщо РНД не будуть визнані 
об'єктом права інтелектуальної власності, то пов'язані з їх створенням витрати 
визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені без 
визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом [14, 16, 17]. Тобто, такі 
РНД замість користі приносять шкоду, оскільки ці витрати будуть опосередковано 
списані на собівартість іншої продукції. 
Фінансування наукових та науково-технічних робіт в Україні станом на 01.01.2009 
року складало 8024,8 млн. грн.(100%), утому числі академічного сектора 2645,1 млн. 
грн..(33%), вузівського - 561,9 млн. грн.. (7%). За рахунок державного бюджету 
фінансувалося 45,8% наукових і науково-технічних робот, або 0,41% ВВП [2]. 
З наведених статистичних даних можна зробити такі висновки: 
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- рівень наукових та науково-технічних витрат в Україні (0,41% ВВП) значно 
нижче, ніж у розвинених країнах (2,5-4,0% ВВП). Він нижче також в 
перерахунку на душу населення: 64,5 Україна, 1350,8 Швеція, 1220,8 США, 
1086,3 дол. США Японія [2]; 
- на академічний сектор науки припадає 33% від загального обсягу фінансування 
науки. В той же час фінансування інститутів НАЛ України на 83% здійснюється 
за рахунок бюджету України, тобто воно залежить практично від одного 
джерела фінансування [20]. 
Бюджет України залежить від об'єму ВВП, а бюджет наукових інститутів - від 
бюджету України. Щоби спрогнозувати тенденції у фінансуванні наукових інститутів , 
послідовно розглянемо динаміку ВВП, а також бюджету України. 
На рис 1 і 2 представлена динаміка ВВП і бюджету України у доларах США ( вимір 
у доларах дає більш об'єктивну картину у порівнянні з гривною, курс якої суттєво 
змінився у 2008 році). 
Таким чином, останні два роки спостерігається падіння ВВП (рис.1), що обмежує 
можливості росту бюджету України. Дійсно, протягом останніх чотирьох років не 
спостерігається збільшення бюджету України (рис.2) і тому немає підстав для очікування 
збільшення бюджету наукових інститутів у найближчі ооки. 
Рис.1. Динаміка ВВП України у доларах США за 2001 - 2009 роки [18]. 
Показовою є динаміка витрат НАЛ України (рис.3). З рис.3 видно, що доля 
заробітної плати у структурі витрат збільшилася з 61,4% у 2006 році до 73,4% у 2009 році. 
У той же час, частка фінансування на придбання обладнання і приладів зменшилася від 
8,5% у 2006 році до 2,2% у 2009 році. Екстраполяція на 2010 - 2011 роки витрат лінійними 
трендами (рис.3) показує, що у 2011 році частка заробітної плати може досягти 78% а на 
обладнання і прилади зовсім не буде грошей. Така тенденція є вкрай небезпечною для 
НАЛ України, оскільки наукові дослідження, особливо прикладні, не можуть 
виконуватися без сучасних наукового обладнання і наукових приладів. 
Рис.3.Динаміка і прогноз витратНАН України[20]. 
. Висновок: для того, щоб зберегти наукові інститути України у сучасному форматі 
і в подальшому розвивати її, необхідно суттєво збільшити обсяг позабюджетного 
фінансування. На нашу думку, одним з перспективних шляхів до цього є комерціалізація 
науковими інститутами України власних РНД, зокрема через створені ними Spin-off 
компанії. 
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Одна з можливих стратегічних моделей розвитку українських наукових 
інститутів. Схематично така модель зображена на рис.4. 
Рис.4. Модель комерціалізації РНД науковими інститутами України. 
Основна ідея цієї моделі полягає у диверсифікації фінансових джерел та у 
збільшенні їх обсягу. Якщо припустити, що сьогодні інститут фінансується, в середньому, 
на 75% з бюджету України (рис4), а на 25% - з позабюджетних джерел, то за 3-5 років 
повинна суттєво змінитися структура фінансування інституту. Відносна частка 
фінансування з бюджету України зменшується до 50%, при цьому у грошовому вимірі 
вона не повинна бути меншою, ніж сьогодні. Інші 50% фінансування будуть забезпечені з 
трьох джерел: 
- платежі за виконані на замовлення РНД, у тому числі надходження від 
міжнародних грантів; 
- платежі за ліцензійними договорами, або договорами відчуження прав на 
передання (поступку) майнових прав інтелектуальної власності на РНД, що 
створені за власний кошт; 
- платежі роялті за користування майновими правами інтелектуальної власності 
на РНД, що створені за власний кошт і передані в користування на основі 
ліцензійного договору зі створеною за участю інституту Spin-off компанії. 
Перше і друге джерела позабюджетного фінансування вже використовуються 
багатьма інститутами і проблема полягає у збільшенні їх обсягу. Відносно новим є трете 
джерело, що вимагає створення інститутом Spin-jff компаній. 
Для того, щоб реалізувати цю модель, необхідно зробити , принаймні, три кроки: 
- усвідомити необхідність змін; 
- визначитися з напрямом руху; 
- зробити конкретні кроки для досягнення мети. 
Щодо напряму руху, то ним може бути комерціалізація РНД. 
Першими кроками у цьому напрямі можуть бути: 
- створення в кожному інституті на сучасній функціональній основі структурних 
підрозділів, спрямованих на комерціалізацію РНД; 
- навчання персоналу таких підрозділів технології комерціалізації РНД; 
- заснування інститутами Spin-off компаній для доведення РНД до технологій та 
виробництва на їх основі інноваційної продукції. 
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Виходячи з досвіду університетів США [Віктор Корсун, STCU] можна 
рекомендувати такий фаховий склад структурних підрозділів: 
1. Керівник підрозділу - менеджер з трансферу технологій; 
2. Менеджер з дослідження ринку; 
3. IT менеджер та веб. дизайнер ; 
4. Менеджер з патентування ; 
5. Менеджер з ліцензування ; 
6. Менеджер з розвитку міджнародних відносин ; 
7. "Spin-off менеджер ; 
8. Спеціаліст по зв'язкам з громадськістю та ЗМІ (створення електронної газети 
та брошури з описом технологій) ; 
9. Юрист ; 
10. Асистент керівника . 
Звичайно, штатний розклад підрозділу як за чисельністю, так і за фаховим 
складом персоналу в кожному інституті буде свій. Можливо слід починати з одного-двох 
фахівців, які здатні тримати в полі зору всі визначені функції. 
Схема комерціалізації РНД через створену за участю інституту Spin-off компанію 
показана на рис.5. За цією схемою інститут самостійно , або із залученням партнера -
інноваційної компанії, що спеціалізується у наданні послуг з інноваційного менеджменту, 
засновують Spin-off компанію. 
Рис.5.Схема комерціалізації РНД через Spin-off компанію. 
Організаційно-правовою формою такої компанії може бути господарське 
товариство, наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) [21,12]. За 
законом господарським товариством визнається таке підприємство, що створене на 
засадах угоди юридичними особами і громадянами [21, ст.1]. Підприємство у формі ТОВ 
може бути створене навіть однією особою, яка стає його єдиним учасником [21, ст.3]. 
Однією з умов створення господарського товариства є формування його 
учасниками статутного (складеного) капіталу товариства [21], розмір якого станом на 
01.01.2011 року складає 941 гривню [21, ст.52]. Закон дозволяє вносити до статутного 
капіталу відчужувані права, що мають грошову оцінку [21,ст.13]. Це означає, що такими 
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правами визнаються майнові права інтелектуальної власності на РНД. Таким чином, 
відсутні як юридичні , так і економічні бар'єри щодо заснування Spin-off компаній (ТОВ) 
науковими інститутами. 
Найскладнішим у цій схемі є отримання інвестицій для Spin-off компанії, оскільки 
цю інвестицію необхідно буде повернути. Тому спочатку доцільно зосередити зусилля на 
РНД, що для своєї комерціалізації потребують мінімальної інвестиції, тобто не вимагають 
розроблення та закупівлі коштовного обладнання, значних капітальних витрат тощо. 
В Україні вже існує досвід створення Spin-off компаній для комерціалізації 
отриманих інститутами РНД. Але часто вони створюються не інститутами, а найбільш 
активними науковцями самостійно. Тому, при заснуванні Spin-off компаній слід подбати 
про те, щоб правова сторона була прозорою і взаємовигідною для її засновників. 
Інвестиційна компанія (рис.5) знає підприємства, що зацікавлені в новій технології 
чи в новій продукції, які розробляє Spin-off компанія. Вона також знає, де знайти 
інвестора, або сама може надати інвестицію. 
Spin-off компанія розробляє нову технологію та/або освоює виробництво нової 
продукції, базуючись на РНД інституту. 
Промислове підприємство купує у Spin-off компанії технологію або продукцію. Як 
варіант, Spin-off компанія сама продає на ринку свою продукцію. 
Отриманий Spin-off компанією прибуток розподіляється так. Інститут отримує 
платежі роялті. Інноваційна компанія - платіж за надання послуг з інноваційного 
менеджменту. Інвестор - платіж у розмірі інвестиції та плату за користування його 
капіталом. 
Висновки: 
1.В Україні виробляється неприпустимо малий відсоток інноваційної продукції 
(5,9%), що свідчить про вкрай низьку ефективність комерціалізації (введення у 
господарський оборот) результатів наукових досліджень. 
2.Найбільший науковий потенціал для виробництва наукових продуктів 
зосереджений в наукових інститутах, зокрема, у Національній академії наук України 
(понад 25000 фахівців, що виконують наукові і науково-технічні роботи, з них понад 2500 
докторів і біля 8000 кандидатів наук). В той же час, низька диверсифікація фінансування 
Академії (83% з бюджету України) та недостатній для розвитку Академії його обсяг, 
вимагають пошуку нових джерел фінансування. 
3.Однією з можливих стратегічних моделей , що може ініціювати розвиток 
наукових інститутів України та збільшення обсягу виробництва інноваційної продукції в 
країні може стати комерціалізація результатів наукових досліджень, зокрема, шляхом 
створення ними Spin-off компаній. 
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